








































































































































平慮■年度  平成16年度  平成17年度  平咸18準菫  平成19年度  平成m■魔  平虚2年度  平成Zキ魔
(表2)日本国籍の児童生徒数/公立学校
「日本語指導が必要な児童生徒の受け入れ状況等に関する調査(平成 24年度)














95~         663
盟
J         l,7  ‐
=■










0 ヽ 一 ― ―
―




― ― ― 一
― ― ― ― ― ― ― ― ― 一
‐  ― ―  ― 一 一 ―
―‐ ―
‐― ― ― ―
‐
― ‐― ― ―
―
― ― ― ―
―
一
― ― ― ― ― ^― ―  ― ― ‐ ― ― ― ― ‐ 一 ‐ ‐ ‐― 一 一 ― 一 ― ―






























1人 (  1,597
1,451
(   41.7
41.0
) (   1.064 )
●30
(    49.3
50.8
)
2人 ( 713 )
127
(   186
18.0
) (    403  )
302
(   187
10,4
)
3人 (   363   )
303
(   9.5
8.7












) (    5.7
5.6
) (    102 )
89





(   456   )
448
(   11.9
12_8
) (  215)
191





(   297   )
295


















) (     36 )
35





(   50   )
11
( ■3     )
1.フ
(     35 ):(     1.6     )
19  :     ■0
50人以上 (   25   )
22




(    0.7
0.7
)
合 計 (  3,831  )
3,489
(   1000
1000
) (  2,157 )
1,844



















1人 927   :     52.3388 65.0
2人 303   i     20.597 10.2
3人 159 9.0 40 67
4人 88 5.0 22 37
5人以上
10人未満
152 8,6 31 5。2
10人以上
20人未満
70 4.0 10 2.7
20人以上
30人未満
9 05 2 0.3
30人以上
50人未満
3 : 0.1 0 0.0
50人以上 0 0.0 1  :     Q2



































































































































































「外国人児童生徒のための JSL対話型アセスメン ト」①idoJc Language










































































































































『まんが読破 百人一首』イー スト・プレス :東京















































































































































































































Basic hterpersOllal Colnmumcative Skinsの略
日常生活における基礎的な伝達を行 う言語能力.
3「認知学習言語能力」CALP
















The Sheltered lnstruction Observation PFOtOCdの略。
10「内容重視の第二言語教育」




































(1)定住生徒   4名(日本語を外国語または第二言語に近い意識で学習)
① アメリカ生まれアメリカ育ち、母親のみが日本人 3名(男子 1、女子 2)
② アメリカ育ち 両親が日本人 1名(女子)
(a帰国予定生徒 2名(日本語を母語維持または母語補強として学習)
① 月ヽ学校3年生からアメリカ在住 1名 (女子)




































































































鵬 チェリ勿薇イント 4 3 2 ■ 合 計
事前学習の意味調べの課題替 ちん神 豪




83 17 0 0 %
C 意見を言■ 自分で考えるなa積極的に授業に参加 吐 5 0 0 683 17 0 0 96
麟
C 履歌の言葉の リズムがつかめ、音読ができた 3 3 0 0 650 50 0 0 %
C定型短詩の形式が理解で設 形式が理解で教 3 2 0 1★ 650 33 0 17 %
3旬切れ 字余り体言止めなと 短歌に関す視 語蜘 るこあtで議 2 3 0 1りk 633 50 0 17 %
許書的意味訥 容的意味の違いが理解で散
3 2 0 lJを 6





C短歌妹 わ装 の大切な言葉に気ヽ 、鑑賞の方法が理解で議 2 3 0 633
"
17 0 %
C自分の経験 I「I・べて短歌の内容盤 像 ヒ 味わうこあ でヾきた 3 2 0 617 50 38 0 %
C 4 0 6
66 17 17 0 %
① 教師の説明は分か弾 すか養
6 0 0 0 6
lCXI 0 0 0 %





C日本の気候・nIなど報 ぬ こ勧 もできた 2 2 2 0 633 33 33 0 %




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 チ琳 ント 4 3 2 1 合計
C 任務 1】事前学習の意味調べを剖メたやつた 36 19 6 3 64
56 30 9 5 %
2Etta事前学習の短歌の鑑賞養 ちん神 養 ∞ 26 7 64




3睡務31取材活動鎮 面目にや士 32 26 4 0 62
52 42 6 0 %
C肇務41取材の報告をし勁 ちヽ県た晩
?
? 27 14 2 64
33 42 23 3 %
O任務d自己の思いや経験観 奥 こ貰 、短歌観 ‐ 29 21 3 64






C短歌のことまのIJXAがつかめ、音読ができた 38 24 2 0 64





19 28 15 1 63
帥 44 24 2 %
識 n島虚 全 ‖ 議 =辞ム 奔 "箱
曇 :―囲 オ スロ 奎 漁 ス
「
螺 ネ 曇
27 25 1 64
42 40 17 2 %







?短歌昴 番 の大切な言葉に気ヽ 、鑑賞の方法が理解で議
鱒 31 13 0 64
31 48 20 0 %
,,
C自分の経験批 べて短歌の内容構 像L味わうこ勧tで教 27 29 7 0 63
43 46 0 %
C短歌の形式や特徴が、より身近に感じ魏 るようこなテ 25 29 Ю 0 64





3日本の気候・ntなど瑚 眈 こあ1で散 25 29 9 1 64
39 45 14 2 %
3日本人のものの見方や感防 枷 るこ」bミできた 27 2 4 1 64








俵 0 G嘔 ⊂ C⊂ GQ⊂ ⊂ ⊂ ⑪ ① 2
A-1 , 2 1 2 2 2 1 + tf-1」
=い
A―, 2 2 , 2 2 空欄
A-3 2 2 1 2 圏人 的 に好 きむ歌
A-4★ , , + リベ ンジ希 望
A_5 2 , 2 私 ‐ 放課後 ok
A-6 , 2 2 2 2 2 風邪欠席多 ¢ 念
A-7 2 2 , 2 + 次回もわ 方法希望
A-8■ 2 2 2 + コのまま続 けてほ しい
A-9 2 2 空 相
A-10 2 2 2 みんなの発表面 白い
A-11 2 + 短歌 に興味 も薇
A-1, 2 2 , , 空欄補充分か りにCヽ
A-1■ , 2 2 2 自分 ら峰 揮面 白い
A-14 2 + 今回のや 吸 欧 回に
R-1 1 2 2 2 グルー プ人数増希望
R-7 2 + 他の短歌 も勉強 Uユ｀
R_■ 2 旅より少輌 白かつた
B-42 + 伝える難 け か 養
R_5 2 2 2 2 短歌を味わ 灘 腱
R-6 2 2 2 + 日本 の 良 枷 った
R-7 2 2 短歌表現技法分かる
R_R 2 2 2 発表形式身近でいい
B-92 + 短歌 に興味がで裁
R_10 2 2 2 , , 冊子分か LJ●すい
R-11 , 2 2 準備時間短C念
R-1, 2 調べ学習いい勉強
B-13 1 1 2 2 テス 融 強 UこCヽ
R-14“ 2 2 9 2 2 2 2 2 調べ学習楽 u つヽた
R-15 2 + 卒業 瞑 郁 んばる*
R-16 2 自分の発表に満足
魔 ― 2 2 2 2 2 パ ソコ場 ヨ腱したい
n_, 2 2 教科書 触 れ てほ Lい
n_■ 2 2 , , 1 2 先生が 吹 ほ い
C-4 2 2 調べ 塩 歌づ0楽し
n_ら 2 2 2 2 と も楽しの かつた
C-6 2 2 希望短歌でぎ 残念
C―■L ク み ん なの 発 表 良 い
n_R 2 2 準備時間短C念
C-9 , 2 2 2 2 2 ちょっととまどづた
n_lo 2 2 楽 し銀 歌 を理解



























































































































































































































































































































































































































































































バトラー 後藤祐子 (2011)。「学習言語とは何か」 :東京 三省堂
細川英雄 (2002)。「総合活動型日本語教育の方法と実践」 :「日本語教育は何をめざすか
一言 語文化活動の理論と実践」 :明石書店 東京
石井恵理子 (2009)。町SL児童生徒の日本語学習支援体制の整備」









岡崎 眸 (1994)。「内容重視アプロー チーー大学の場合――」東京外国語大学論集49号
pp.227-244
岡崎 眸 (2002)。「内容重視の 日本語教育」:「ことばと文化を結ぶ 日本語教育」
pp.49-66  :凡人社 東京
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